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SaZetak
Na uzorku osudenih osoba ispitivana je povezanost efikasnosti kognitivnih procesora isistema za integraciju
regulativnih funkcija definiranih prema kibernetidkim modelima Momirovi6a i suradnika.
Efikasnost serijalnog, paralelnog i input procesora ispitana je pomo6u testa sinonima iz baterije Gvertos,
testa verbalnih kategorija iz baterije SVPN-2 i testa identifikacije iz revidirane serije beta, a sistema za
integraciju regulativnih funkcija pomo6u skale ETA-2.
U obradi podataka primjenjena je kanonidka korelacijska analiza. Uturdena je znadajna povezanosl samo
prvog para kanonidkih faktora. Dobiveni rezultati pokazuju da uz smanjenu efikasnost kognitivnih procesora
postoji i smanjena efikasnosl sistema za integraciju regulativnih funkcija. Uz poreme6aje u sistemu za
integraciju regulativnih funkcija medu kognitivnim procesorima najveie smetnje javjaju se u serijalnom
procesoru. Mogudi generatori povezanosii su poviSena ili sniiena razina tonidkog uzbudenja, procesi
disocijacije i dezorganizacije, odnosno poreme6aji u koncentraciji, kao i proces socijalizacije kojem pripada
nesumnjivo va2na uloga.





1. UVOD I CILJ ISTRAZVANJA
Na razliditim uzorcima ispitanika utvrdena je
negativna povezanost izmedu efikasnosti kog-
nitivnih procesa i poremedaja konativnih
regulativnih procesa (Sarson i dr., 1960; S. B.
G. Eysenck, 1969; Momirovi6 i Kovadevid,
1970; Momirovi6, 1971; Phillips, 1978; Horga,
Bosnar i Momirovi6, 'l 982; Momirovi6,
lgniatovi6, Sipka i Horga, 1986; Mejov5ek,
1989 a i b, 1990). Obja5niava se dvosmjerno,
kao nepovoljno djelovanje konativnih
poreme6aja na kognitivne procese, odnosno
kao poreme6aji u lienosti uslijed pogre5ne
konceptualizacije realnosti.
Uzbudljivost iivdanog sustava opdenito se
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dimenzijom li6nosti ( npr. Lindsley, 1951;
Hebb, 1955; Gray, 1964 prema Claridge, 1967;
Malmo, 1966; Claridge, 1967; MomiroviC,
1 e87).
Claridge (1967) na temelju aberacijatonidkog
uzbudenja i njegove modulacije obja5njava
neurotidke i psihotidke poremedaje lidnosti.
Premateoriji Hebba ('1955) sniZena ili povi5ena
razina uzbudenja u Zivdanom sistemu
predstavlia smetnje svakoj svrsishodnoj, od-
nosno k odredenom cilju upravljenoj aktivnos-
ti. Poznato je da je l. P. Pavlov prvi ukazao na
nuZnost optimalnog stanjatonusa kore mozga
za organizirane djelatnosti, kao i na osnovne
neurodinamidke zakone nastajanja optimal-
nog stanja (prema Lurija, 1976).
Cilj istraZivanja je provjera hipoteze o negativ-
noj povezanosti izmedu efikasnosti kognitivnih
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procesora i poreme6aja sistema za in-
tegraciju regulativnih funkcija definiranih
prema kibernetickim modelima Momirovica i
suradnika (1982 a i b, 1984, 1986) kao i
Hebbove teorije (1955) u podruCju kogniliv-
nih aktivnosti.
2. METODA
Uzorak ispitanika formiran je sludajnim iz-
borom i sastoji se od 406 osudenih osoba
muSkog spola, starih izmedu 21 i 60
godina, osudenih za (azna krividna djela
kaznom li5enja slobode duljom od jedne
godine.
Efikasnost kognitivnih procesora ispitana je
pomodu tri testa. Serijalnog procesora
odgovornog za serijalno, odnosno sekven-
cionalno procesiranje informacija, pomo6u
testa sinonima SIN iz baterije Gvertos ( l.
lgnjatovi6, M. Petrovi6, B. Vudinid iA. Bukvi6).
Paralelnog procesora odgovornog za simul-
tano procesiranje ve6eg broja informatidkih
tokova, ispitana je pomo6u testa verbalnih
karegorija V2 iz baterije svPN-2 (M. Reuchlin i
E. Valin, adaptacija A. Matid, V. Kovadevi6, K.
Momirovi6 i B. Wolf ). Input procesora
odgovornog za dekodiranje i strukturiranje in-
formacija, ispitana je pomodu testa iden-
tifikacije 86 iz Revidirane serije beta ( C. E.
Kellogg, N. W. Morton, R. M. Lindner i M. Guv-
ritz).
Efikasnost sistema za integraciju regulativnih
funkcija ispitana je pomodu skale ETA-2 ( F.
Prot i K. Momirovi6). Ovajje sistem funkcional-
no nadreden ostalim konativnim sistemima.
Odgovoran je za psihosocijalnu integriranost i
kontrolu ponasanja i pod znatnim je utjecaiem
procesa socijalizacije. Pojmovi u najuZoj vezi s
funkcijom ovoga sistema su snaga ega i super-
- ega le zrelost lienosti,
ETA-2 (stimulusi)
1. Oesto sanjam o dogadajima iz djetinjstva
2. desto mi na pamet padnu vrlo zle misli i
rijeCi, te ih se vrlo teSko mogu rijesiti
3. Kad se uzrujam ili razljutimviSe ne znam za
sebe
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4. Dogada mi se da se ukodim od straha
5. Ponekad osje6am da mi je tjeme meko
6. Cesto se bez razloga upla5im
7. Toliko sam nespretan i rasijan da pravim
Stete po ku6i
8. Ljudi mi kaZu da se ponasam djetinjasto
9. Poslije velikih uzbudenja pokvari mi se
Zeludac
10. Kad me netko prekine u mislima ne mogu
se vi5e sjetiti o demu sam razmiSljao
11. Ne mogu jesti kad se uzbudim ili naljutim
12. Nekoliko puta mi se dogodilo da sam u jelo
stavio 5e6er umjesto soli ili sol umiesto
5e6era
1 3. Dogada mi se da u govoru pobrkam redos-
lijed rijedi
14. Obidno se teSko snalazim kada se u zajed-
nidkom poslu pojavi neki problem
15. ViSe puta mi se dogodilo da sam u5ao u
pogre5an vlak, autobus ili tramvaj
16. I danas duvam sitnice iz djetinjstva
17. I u obidnom razgovoru te5ko mi je da
kaiem ono Sto sam namjeravao
18. Cesto imam osje6aj kao da me sam davo
tjera da ne5to uradim
'19. Kad se netko ne slaZe samnom u diskusiii
desto razdraZljivo reagiram
20. Ponekad izbjegavam kontakte s
drugovima iz straha da 6u re6i ili udiniti
neku rdavu stvar
21. Kad mi je tesko desto mislim na majku
22. Kad sam ljut nikog ne poznajem
23. Kad se zbunim imam osjedaj da su mi misli
stale
24. Ponekad se toliko zamislim da ne vidim Sto
se oko mene dogada
25. Najsretniji sam kad se prepuslim sanjare-
niu
26. Cesto sam utuden
27. tjudi mi kaZu da sam rasijan
28. Ne volim ditati udene knjige
29. Zbunjuju me susreti s nepoznatim
ljudima
30. Dogada mi se da izadem iz ku6e a da sam
zaboravio da obudem neki dio odje6e
lspitanici su odgwardi na Likertovoi skali sa
sllede6im stupnlevima: potpuno todno = 1,
uglavnom todno = 2, nisam siguran = 3, Uglav-





Pouzdanost skale ETA-2 moie se smatrati
visokom za konativne mjerne instrumente;
Cronbachova alfa iznosi 0.95.
lspitivanje je izvr5eno u Prijemnom odjelu, tj.
neposredno nakon liSavanja slobode
osudenih osoba.
Povezanost izmedu skupa kognitivnih varijabli
i skupa konativnih varijabli utvrdena je pomo6u
biortogonalne kanonidke korelacijske analize
H. Hotellinga. Pri tome su kognitivne varijable
bili testovi u cjelosti, a konativne varijable
pojedine destice.
3. REZULTATI I DISKUSIJA
Rezultati pokazuju da postoji znadajna
povezanost samo prvog para kanonidkih fak-
tora.
Prvi kanonidki faktor u prostoru kognilivnih
varijabli ukazuje na sniZenu kognitivnu efikas-
nost u domeni sva tri kognitivna procesora.
Najjade je izralena neefikasnost serijalnog
procesora, manje paralelnog i znatno manje
input procesora.
Prvi kanonidki faktor u konativnom prostoru
gotovo sasvim desticamaskale ETA-2 ukazuje
na sniZenu efikasnost sistema za integraciju
regulativnih funkcija. lzuzetak su samo destice
koje se odnose na sanjarenje, udubljivanje u
misli i utudenost, koje nemaju diskriminativnu
vrijednost za postojedi uzorak ispitanika.
Naime, neposredno nakon liSavanja slobode
sasvim je normalna pojava da ljudi sanjare,
udubljuju se u misli i da su utudeni.
Hipoteza o negativnoj povezanosti izmedu
efikasnosti kognitivnih procesora i poreme6aja
sistema za integraciju regulativnih funkcija,
moze se prema tome smatrati potvrdenom.
U skladu s Hebbovom teorijom ( Hebb, 1955)
kognitivni bi procesi trebali biti naruSeni kada
je u osnovi konativnih poreme6aja sniZena ili
povi5ena razina uzbudenja u Zivdanom sis-
temu (Claridge, 1967) odnosno kada nije u
granicama optimalne razine uzbudenja.
Stimulusi pomo6u kojih se ispituje efikasnost
sistema za integraciju regulativnih funkcija
mogu se grubo podijeliti u dvije grupe: u jednu
spadaju oni koji ukazuju na oteZanu kontrolu
agresivnog pona5anja, a u drugu oni koji
ukazuju na disocijativne procese. Prema
Claridgeu (1967) u oba se sludaja radi o
poremedaju razine tonidkog uzbudenja. Kako
iz rezultata proizlazi negativna povezanost
izmedu efikasnosti kognitivnih procesora i
poremeCaja u sistemu za integraciju regulativ-
nih funkcija ima osnova za prihva6anje Hob-
bove teorije u podrudju kognitivnih procesa, a
na Sto upu6uju i neki raniji radovi istog autora




Kanonidki koeficijenti (W) faktor (F) i krosfaktor
(C) u kognitivnom prostoru
Deteminacija Korelacija P
1 .27 .52 .000
2 .o7 .26 .868




B6 .00 -.41 -.21
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Tabllca 3.






























































Procesori disocijaciie i dezorganizacuje u vezi
s aberacijama uzbudenja u Zivdanom sustavu
dovode do poreme6aia u koncentraciji, odnos-
no do difuzije painje na nebitne stimuluse u
okolini ( overinclusion ) Sto bez svake sumnje
ometa kognitivne procese ioteZava rjesavanje
problema ( Lang i Buss, 1965; Claridge' 1967 ).
Pretpostavlja se da je posrijedi poreme6aj u
silaznom putu retikularne formacije koji bi
trebao oslabiti relevantne stimuluse i time
omogu6iti usmjeravanje paZnje na one
stimuluse koji su bitni za rjeSavanje problema
( Maher, 1970).
lz strukture kanonidkog faktora u kognitiv-
nom prostoru vidljivo je da postoji rang
procesora prema neefikasnosti, odnosno
o5te6enju. Na prvom mjestu je serijalni
procesor, zatim dolazi paralelni procesor i na
tre6em je mjestu input procesor. Ovai rang
odgovara utjecaiu koji ima proces edukacile
(udenje) i sociialna sredina u formiranju kog-
nitivnih procesora. U tom smislu mogu6a su
dva objaSnjenja koja se medusobno dopun-
juju. SniZena efikasnost sistema za in-
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tegraciju regulativnih funkcija( a isto vrijedi i za
kognitivne procesore i to prvenstveno
serijalne procesore), moZe se tumaditi kao
posljedica oteZanog procesa udenja usliled
odstupanja od optimalne razine uzbudenja u
2ivdanom sustavu, 5to oteZava kon-
centraciju i op6enito adaptibilno ponasanje,
dak i onda kada postoji povoljna socijalna
sredina za odgoj i obrazovanje. Kada pos-
toie nepovoljni uvjeti za socijalizaciju' tada'
uz nerazvijenost kontrolnih mehanizama u
okviru sistema za integraciju regulativnih
funkcija, postoji istovremeno i nerazvijenost
serijalnog procesora, jer nedostaje adekvat-
na stimulacija u primarnoj socijalnoj sredini
za njegov razvoj, a otezan je i pristup
obrazovnom sistemu.
Op6enito bi se moglo zakljuditi da
poreme6aji u sislemu za integraciju
regulativnih f unkcija ometaju ef ikasnost kog-
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COGNITIVE PROCESSES AND INTEGRATION OF REGULATIVE FUNCTIONS
IN CONVICTED PERSONS
Summary
The connection between the eff iciency of the cognitive processors and the system lor integration of regulative
funcitons which were defined according to the cybernetic model of Momirovii and associates, was tested on
the sample of convicted Persons.
The efficiency of the serial, parallel and input processors was tested on the Thest of synonyms from the
Gvertos battery, test of verbal categories from the SVPN-2 battery and the Indenti{ication test from the
revised beta series. The syslem for integration ol regulative functions was lested on the ETA-2 Scale'
Obtained data were processed through the canonical correlation analyses. Significant connection between
the first pair of canonical factors was found. Such results show that together with lower eflicary of cognitive
processors occurs the lower etficacy of the system for integration of regulative functions. Beside disturbances
in the system for integration of regulative functions, among cognitive processores greatest disturbances occur
in the serial proce""=or. Possible generators of this connection are higher or lower level of tonal arousal,
processes of dissociation and disorganization, disturbances in concenlration, and the socialization process
which undoubtedly plays an important role.
Key words: cognitive processes, integration of regulative functions, canonical correlation analyses.
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